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蒼
頡
菴
刀
谷
氏
以
所
藏
古
墨
一
錠
遠
寄
於
余
、
囑
為
考
訂
。
墨

長
方
形
、
前
端
已
稍
見
研
磨
、
現
存
公
分
、
重
約
二
四
〇
公
克
。
研
磨
處
有
光
澤
、
清
潤
滑
麗
、
墨
質
佳
良
、
蓋
非
凡
品
。
唯
墨
色
猶
新
、
尚
無
古
墨
之
深
重
潛
、
似
非
明
季
之
遺
。
墨
面
草
書
五
行
、
各
存
十
六
・
十
七
・
十
六
・
十
七
・
十
三
字
、
草
法
流
麗
、
娟
秀
可
喜
(
)
。
略
作
釋
文
之
後
、
苦
於
研
磨
缺
處
無
從
補
闕
、
全
文
不
能
通
讀
。
然
文
中
一
再
言
及
「
建
元｣
、
因
思
或
與
方
于
魯
之
製
墨
有
關
、
遂
就
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
松
本
文
庫
借
閲
『
方
氏
墨
譜
(
)』
、
則
此
文
正
載
於
巻
首
、
是
徐
楙
呉
評
『
方
氏
墨
譜』
之
文
也
。
據
此
可
知
、
墨
面
一
・
二
・
四
行
各
缺
三
字
、
第
三
行
則
缺
五
字
、
今
為
補
闕
、
試
為
句
讀
、
並
以
箋
注
方
式
詮
釋
於
後
。
壹
、
墨
面
釋
文
易
水
東
徙
、
墨

遂
歸
于
歙
。
我
明
則
首
羅
氏
、
不
數
十
年
來
、
人
多
寶
之
、
幾
與
	
金
同
價
。
迺
建
元

之
墨
一
出
、
便
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跋
蒼
頡
菴
藏
墨
林
宏
作
17.3×
7.4
＊
本
学
法
学
部
キ
ー
ワ
ー
ド：
製
墨
・
李
廷
珪
・
賜
姓
・
方
于
魯
・
真
膺
欲
含
李
超
羅
。
余
舊
藏
羅
氏
墨
、
試
與
建
元
甲
乙
、
不
當
中
駟
、
致
足
寶
也
。
余
識
鑒
余
家
常
侍
、
第
竊
謂
建
元
之
墨
、
令
易
水
父
子
見
之
、
亦
當
廢
業
矣
。

易
水
指
易
州
墨
工
李
超
・
李
廷
珪
父
子
。
其
地
以
州
南
十
三
里
易
水
為
名
、
人
或
以
易
水
稱
之
、
今
河
北
省
易
州
縣
。
李
氏
父
子
自
易
州
東
徙
至
歙
（
安

）
與
南
唐
賜
姓
之
説
、
蓋
始
見
於
蔡
襄
（
一
〇
一
二
―
一
〇
六
七)
『
墨
辨
(
)』
、
其
言
曰
、
「
李
超
與
其
子
廷
珪
、
唐
末
自
易
水
渡
江
至
歙
州
、
地
多
美
松
、
因
而
留
居
、
遂
以
墨
名
家
。
本
姓
奚
、
江
南
賜
姓
李
氏
。」
文
末
署
「
嘉

八
年
癸
卯
九
月
二
十
八
日
記
。」
是
年
三
月
、
仁
宗
崩
、
英
宗
即
位
、
則
一
〇
六
三
年
北
宋
仁
・
英
朝
時
已
有
李
氏
父
子
東
徙
賜
姓
之
説
矣
。
其
後
陳
師
道
（
一
〇
五
三
―
一
一
〇
一)
亦
稱
「
南
唐
於
饒
置
墨
務
、
歙
置
硯
務
、
揚
置
紙
務
、
各
有
官
、

貢
有
數
。
…
…
李
本
奚
氏
、
以
幸
賜
國
姓
、
世
為
墨
官
云
(
)
。」
與
蔡
襄
同
其
旨
意
、
北
宋
朝
時
已
有
賜
姓
之
説
又
可
得
一
傍
證
焉
。
蔡
陳
之
外
、
有
異
説
。
文
淵
閣
『
四
庫
全
書』
收
李
孝
美
『
墨
譜
法
式』
三
巻
、『
提
要』
云
、
「
惟
（
李
孝
美
）
以
奚
庭
珪
・
李
庭
珪
分
為
二
人
、
且
謂
奚
不
如
李
遠
甚
、
與
『
南
唐
書』
奚
庭
珪
賜
姓
為
李
之
説
大
異
、
未
詳
何
據
、
姑
廣
異
聞
。」
奚
・
李
分
為
二
人
之
説
容
後
再
述
。
江
南
賜
姓
一
事
、
逕
以
四
庫
全
書
本
馬
令
・
陸
游
二
『
南
唐
書』
翻
閲
再
三
、
並
未
發
現
。
因
以
『
四
庫
全
書
傳
記
資
料
索
引
(
)』
重
査
、
亦
無
踪
跡
。
或
是
版
本
有
異
、
遂
取
	


・
張
忱
石
・
許

民
編
撰
『
唐
五
代
人
物
傳
記
資
料
綜
合
索
引
(
)』
査
尋
一
過
、
以
其
所
據
『
南
唐
書』
為
『
四
部
叢
刊
續
編』
景
印
之
明
刊
本
、
然
結
果
仍
是
並
無
其
實
。
案
陸
游
（
一
一
二
五
―
一
二
一
〇
）
為
南
宋
時
人
、
其
書
可
置
之
不
論
。
至
於
馬
令
、
則
其
自
序
『
南
唐
書』
稱
「
其
祖
太
博
元
康
世
家
金
陵
、
多
知
南
唐
故
事
、
未
及
撰
次
。
今
纂
先
志
而
成
之
、
實
崇
寧
乙
酉
(
)
。」｢
崇
寧
乙
酉
」
即
一
一
〇
五
年
、
則
其
書
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之
成
實
在
北
宋
末
期

宗
之
時
。
一
〇
六
三
年
至
一
一
〇
五
年
尚
有
四
十
三
年
之
遥
、
馬
令
書
中
即
有
「
賜
姓
」
之
説
、
亦
不
能
早
於
蔡
襄
之
『
墨
辨』
、
即
陳
師
道
亦
有
所
不
及
、
况
是
並
無
其
事
乎
。
李
孝
美
「
奚
・
李
分
為
二
人
」
之
説
。
見
其
『
墨
譜
法
式』
巻
中
、
今
引

於
下
。
「
右
奚
庭
珪
墨
二
品
、
一
面
曰
遠
烟
香
墨
、
漫
曰
從
前
奚
庭
珪
。
其
一
面
有
特
龍
、
漫
曰
供
使
奚
庭
珪
祖
記
墨
、
皆
狹
薄
輕
脆
、
多
斷
折
枝
、
其
精
不
及
李
庭
珪
遠
甚
、
安
敢
望
（
李
）
超
也
。」
奚
不
如
李
、
庭
珪
實
有
二
人
、
賜
姓
之
説
並
無
其
事
矣
(
)
。
案
李
孝
美
、
字
伯
揚
、
趙
郡
人
、
生
平
事
蹟
皆
不
詳
。
馬
涓
嘗
序
其
書
、
文
末
署
題
「
紹
興
乙
亥
十
一
月
二
十
日｣
、
即
一
〇
九
五
年
北
宋
哲
宗
之
時
。
馬
涓
、
字
巨
濟
、
四
川
保
寧
人
。
元

元
年
（
一
〇
八
六
）

士
第
一
。
上
疏
忤
蔡
京
（
一
〇
四
七
―
一
一
二
六
）
坐
貶
、
名
列
《
元

黨
籍
碑
。
王
昶
『
金
石
粹
編』
巻
一
百
四
十
四
引
『
通
鑑
輯
覽』
稱
「
崇
寧
二
年
（
一
一
〇
三
）
正
月
、
馬
涓

黨
事
、
安
置
吉
州
。」
馬
涓
之
序
、
蓋
作
於

黨
事
之
前
、
而
李
孝
美
之
書
亦
應
成
於
一
〇
九
五
年
前
後
矣
。
其
後
晁
氏
『
墨
經』
又
繼
李
孝
美
而
更
詳

其
説
云
、
「
凡
古
人
用
墨
、
多
自
製
	
、
故
匠
氏
不
顯
。
唐
之
匠
氏
、
惟
聞
祖
敏
。
其
後
有
易
水
奚
・
奚
鼎
・
之
子
超
・
鼎
之
子
起
。
易
水
又
有
張
遇
・
陳
贇
。
江
南
則
歙
州
李
超
・
超
之
子
庭
珪
・
庭
寛
・
庭
珪
之
子
承
浩
・
庭
寛
之
子
承
晏
・
承
晏
之
子
文
用
・
文
用
之
子
惟
處
・
惟
一
・
惟
益
・
仲
宣
、
皆
其
世
家
也
。」
『
四
庫
全
書』
以
「
晁
氏
」
即
晁
貫
之
、
並
署
題
其
名
於
『
墨
經』
之
下
。
案
晁
貫
之
、
字
季
一
、
生
無
他
嗜
、
獨
見
墨
丸
喜
動
眉
宇
。
其
所
製
銘
曰
晁
季
一
寄
寂
軒
造
、
不
減
潘
谷
・
陳
贍
。
能
精
究
和
膠
之
法
、
其
製
皆
如
犀
璧
(

)
。
與
晁
説
之
(
)
（
一
〇
四
九
―
一
一
二
九
）
兄
弟
行
、
則
其
書
當
成
於
南
北
宋
之
間
矣
。
逮
至
元
季
、
陸
友
(
)
會
諸
説
成
『
墨
史』
三
巻
、
而
蔡
襄
・
李
孝
美
二
説
乃
並
存
於
一
書
之
中
、
其
巻
上

云
、
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「
奚
庭
珪
、
易
水
人
。
或
曰
李
庭
珪
本
姓
奚
、
江
南
賜
姓
李
氏
、
非
也
。
今
之
人
但
見
奚
庭
珪
墨
二
品
、
庭
珪
父
即
超
、
何
獨
有
奚
庭
珪
、
而
無
奚
超
也
。
趙
寅
達
夫
嘗
收
得
一
種
上
印
、
文
曰
《
宣
府
奚
庭
珪
、
乃
知
居
歙
者
李
氏
、
籍
宣
者
奚
氏
、
各
是
一
族
、
而
名
偶
同
耳
。」
同
巻
又
云
、
「
蓋
廷
珪
本
燕
人
、
奚
初
姓
、
後
徙
江
南
。
其
初
未
奇
、
久
而
益
佳
、
故
李
主
寵
其
能
、
賜
之
姓
也
。」
是
前
説
「
族
有
奚
・
李
之
異
、
居
有
易
・
歙
之
分｣
、
足
破
後
説
江
南
之
賜
姓
、
其
間
是
非
、
未
能
論
斷
。
蓋
陸
友
綴
集
異
聞
、
而
以
二
説
皆
無
顯
證
、
義
可
並
存
者
乎
。
然
則
明
清
以
來
、
賜
姓
之
説
視
為
美
談
、
各
方
傳
誦
、
蔚
然
成
風
。
徐
楙
呉
之
「
易
水
東
徙
」
正
可
窺
見
明
人
之
風
尚
。
呉
任
臣
『
十
國
春
秋』
於
舊
説
多
所
辨
證
、
考
訂
精
審
、
可
稱
淹
貫
、
乃
兩
次
言
及
賜
姓
(
)
、
津
津
而
談
、
亦
可
見
其
説
之
膾
炙
人
口
、
而
奚
・
李
分
為
二
人
之
説
遂
至
湮
没
無
聞
矣
。


、『
康
熙
字
典』
引
『
字
彙
補』
稱
「
與

同｣
。
又
引
『
玉
篇』
稱
「(
)
、
古
文
流
字
。」

歙
、
即
今
安

、
合
安
慶
・

州
二
府
之
稱
。
以
當
皖
山
之
脈
、
簡
稱
皖
省
。
東
界
江
蘇
・
浙
江
、
西
界
河
南
・
湖
北
、
南
界
江
西
。
隋
初
置
歙
州
、
治
縣
、
尋
改
為
新
安
郡
、
移
治
休
寧
、
又
移
治
歙
、
宋
改
為

州
。
又
春
秋
時
皖
國
及
羣
舒
之
地
、
隋
時
曰
同
安
郡
、
唐
曰
舒
州
、
宋
改
稱
安
慶
軍
、
升
為
安
慶
府
、
元
置
安
慶
路
、
明
曰
寧
江
府
、
後
曰
安
慶
府
。

州
居
民
善
製
墨
、
世
稱

墨
。
明
沈

符
（
一
五
七
八
―
一
六
四
二
）『
萬
	
野
獲
編』
巻
二
十
六
稱
「
新
安
人
例
工
製
墨
。
…
…
今

人
家
傳
戸
習
」
是
矣
。
明
代
以
歙
・
休
寧
兩
地
為
製
墨
中
心
、
而
有
程
君
房
・
方
于
魯
為
代
表
之
歙
派
與
以
汪
中
山
・
邵
格
之
為
代
表
之
休
寧
派
。


「
羅
氏
」
指
明
季
墨
工
羅
龍
文
、
字
含
章
、
號
小
華
山
人
、
又
號
華
道
人
、

州
人
。
梁
披
雲
主
編
『
中
國
書
法
大
辭
典』
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以
為
即
嚴
世
蕃
之
幕
賓
羅
龍
文
。
案
明
嘉
靖
四
十
一
年
（
一
五
六
二)
、
嚴
嵩
敗
、
其
子
嚴
世
蕃
與
中
書
舍
人
羅
龍
文
交
關
為
奸
利
、
皆
戌
邊
遠
。
四
十
四
年
（
一
五
六
五
）
又
以
「
世
蕃
得
罪
後
、
與
龍
文
日
誹
謗
時
政
、」
皆
伏
誅
。
事
詳
『
明
史』
巻
三
百
八
。
然
『
明
史』
未
載
羅
龍
文
製
墨
事
、
而
朱
竹
『
靜
志
居
詩
話』
(
嘉
慶
二
十
四
年
一
八
一
九
刊
本
）
巻
十
八
則
稱
「
明
則
羅
文
龍
少
華
・
邵
克
己
格
之
・
程
大
約
君
房
輩
咸
以
製
墨
稱
(
)｣
、｢
龍
文｣
作
｢
文
龍｣
、
因
疑
墨
工
與
中
書
或
非
同
一
人
物
。
唯
屠

(
)
（
一
五
四
二
―
一
六
〇
五)
『
方
建
元
傳』
己
有
「
建
元
（
方
于
魯
）
又
善
製
墨
、
入
神
品
、
前
無
李
廷
珪
、
後
無
羅
秘
書
、
詞
林
寶
之
、
不
啻
圭
璧
(
)
」
之
言
。
汪
道
昆
（
一
五
二
五
―
一
五
九
三
）
亦
稱
「
自
羅
秘
書

象
以
衒
觀
者
、
而
墨
象
興
焉
。」
又
稱
「
羅
秘
書
墨
以
珠
英
玉
屑
取
重
人
文
之
巧
耳
(
)
。」
蓋
中
書
嘗
司
宮
中
機
密
文
書
、

來
有
「
秘
書
」
之
稱
、
則
墨
工
又
與
中
書
同
一
人
物
矣
。
又
案
李
維

稱
「
吾
郡
（
	
州
）
故
能
為
墨
、
羅
氏
（
小
華
）
與
金
同
價
(

)
。｣
沈

符
亦
稱
「
近
代
惟
新
安
羅
龍
文
所
作
價
踰
拱
璧
、
即
一
兩
博
馬
一
斤
、
亦
未
必
得
其
眞
者
(
)
。」
皆
可
與
徐
楙
呉
「
幾
與

金
同
價
」
之
説
相
印
証
。

宗
羲
『
思
舊
録』
云
、｢
朱
宰
、
字
咸
一
。
在
留
都
為
墨
之
戲
、
皆
方
正
・
邵
格
之
・
羅
小
華
名
品
。
方
（
于
魯)
・
程
（
君
房
）
以
下
不
論
也
(
)
。｣
是
小
華
之
墨
豈
止
不
當
中
駟
、
更
遠
勝
建
元
矣
。
羅
小
華
墨
尚
無
眼
福
一
見
、
袁
勵
準
『
中
舟
藏
墨
』
巻
上
「
鬱
華
閣
藏
墨
品
」
載
有
小
華
墨
四
品
、
巻
下
「
恐
高
寒
齋
藏
墨
品
」
亦
有
五
品
、
頗
可
為
研
究
古
墨
者
參
考
、
今
各
擇
其
中
一
品

之
文
末
(
)
、
以
饗
讀
者
。

「
建
元
」
即
方
于
魯
（
一
五
四
一
―
一
六
〇
八)
、
初
名
大

、
字
于
魯
。
後
製
墨
以
于
魯
署
銘
、
其
墨
入
大
内
、
為
天
子
所
知
、
因
以
字
為
名
、
改
字
建
元
、
歙
縣
人
。
與
汪
道
昆
同
里
、
蚤
年
從
之
遊
。
工
詩
、
詩
調
清
遠
、
其
『
送
張
山
人
歸
越』
云
、｢
雉
子
斑
斑

正
齊
、

梅
四
月
雨
淒
淒
。
新
安
江
上
攜
尊
酒
、
送
爾
看
山
到
浙
西
。｣
蓋
可
想
見
其
詩
風
。
又
端
午
之
日
、
浮
舟
豐
水
之
上
、
暴
雨
之
中
舟
行
所
賦
『
泛
舟
詩』
千
首
、
屠

摘
其
佳
句
、
若
「
江
流
含
積
氣
、
雲
靄
薄
遥
空
。｣
｢
宇
宙
流
光
跋蒼頡菴藏墨
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景
、
山
林
積

明
。｣
｢
水
香
頻
泛
酒
、
雲
氣
欲
浮
衣
」
稱
、｢
語
剖
靈
竅
、
理
入
玄
機
。
意
象
雙
冥
、
神
情
兩
詣
。｣
是
其
詩
傳
頌
一
時
也
。
汪
招
之
入
豐
干
社
為
社
友
、
道
昆
・
道
會
兄
弟
之
外
、
並
與
當
時
名
士
騒
客
多
所
交
往
。
著
有
『
佳
日
樓
詩
集
(
)』
。
方
于
魯
又
善
製
墨
、
初
為
程
君
房
家
墨
工
、
後
獨
自
設
肆
造
墨
。
因
故
與
程
反
目
、
又
以
爭
妾
事
訟
訴
省
司
、
程
因
有
牢
獄
之
災
。
李
維
『
墨
苑
序』
所
謂
「
程
君
房
與
方
于
魯
少
相
狎
、
長
相
優
、
而
卒
不
相
能
也
(
)
」
是
矣
。
其
製
墨
以
桐
液
取
烟
煤
、
和
墨
使
用
廣
膠
(
)
、
解
膠
則
用
靈
草
取
汁
為
之
。
所
製
甚
夥
、
上
自
符
璽
・
圭
璧
、
下
至
雜
珮
、
凡
三
百
八
十
五
式
、
刊
成
『
方
氏
墨
譜
(
)』
。「
余
家
常
侍
」
即
徐
鉉
。
汪
道
昆
『
墨
書』
所
謂
「
古
稱
善
賞
識
者
、
徐
常
侍
之
下
、
世
不
多
有
、｣
正
可
佐
證
徐
楙
呉
「
識
鑒
云
云
」
之
説
。
徐
鉉
（
九
一
七
―
九
九
二)
、
字
鼎
臣
、
揚
州
廣
陵
人
。
十
歳
能
屬
文
。
仕
呉
為
校
書
郎
、
又
仕
南
唐
、
官
御
史
大
夫
・
吏
部
尚
書
。
九
七
六
年
隨
後
主
李

入
覲
宋
太
祖
、
命
為
太
子
率
更
令
、
官
至
散
騎
常
侍
。
敏
於
文
、
辭
理
精
當
、
與
弟
（
九
二
〇
―
九
七
四
）
在
江
南
以
文
翰
知
名
、
號
「
二
徐｣
。
性
簡
淡
寡
欲
、
質
直
無
矯
飾
、
不
喜
釋
氏
而
好
神
怪
。
精
小
學
、
好
李
斯
小
篆
、
筆
正
而
純
、
能
臻
其
妙
。
亦
工
隸
書
。
嘗
與
句
中
正
・
	
湍
・
王
惟
恭
等
刊
定
許
愼
『
説
文』
、
正
天
下
字
學
。
著
有
『
騎
省
集』
三
十
巻
。『
傳』
見
『
宋
史』
巻
四
百
四
十
一
。
貳
、
墨
幕
(

)
釋
文
雄
尚
玄
、

（
）
守
黒
、
方
氏
之
子
副
墨
。
本
寧
銘
子
封
墨
。
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
揚
雄
（
前
五
二
―
後
十
八)
、
字
子
雲
、
蜀
郡
成
都
（
今
屬
四
川
）
人
。
少
而
好
學
、
不
為
章
句
、
訓
詁
通
而
已
、
博
覽
無
所
不
見
。

成
帝
時
、
召
對
承
明
庭
、
秦
『
甘
泉』
・『
校
獵』
・『
長
楊』
等
賦
、
除
為
郎
、
給
事

門
。
王
莽


、
召
為
大
夫
。
擬
『
易』
之
體
裁
、
參
用
『
老
子』
之
學
説
為
『
太
玄』
一
書
。
以
「
玄
」
為
宇
宙
萬
物
之
根
源
、
而
無
所
不
在
、
所
謂
「
仰
而
視
之
在
乎
上
、
俯
而
窺
之
在
乎
下
、
企
而
望
之
在
乎
前
、
棄
而
忘
之
在
乎
後
、
欲
違
則
不
能
、
則
得
其
所
者
、
玄
也
。｣
而
「
知
陰
知
陽
、
知

知
明
者
、
其
惟
玄
乎
(
)
。｣
揚
雄
之
尚
玄
、
蓋
可
想
見
。
又
作
『
訓
纂』
、
順
續
『
倉
頡』
、
『
論
語』
作
『
法
言』
。
『
虞
箴』
作
『
州
箴』
。
有
『
揚
子
雲
集』
。『

書』
巻
八
十
七
有
『
傳』
。

此
字
作
「
日
」
旁
、
似
有
筆
誤
、
今
據
李
維
	
原
本
釋
文
。『
史
記』
巻
六
十
三
云
、｢
老
子
者
、
楚
苦
縣



曲
仁
里
人
、
姓
李
氏
、
名
耳
、
字
、
周
守
藏
室
之
史
也
。｣
『
老
子』
首
章
云
、｢
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
。｣
玄
者
、
黒
也
。
志
尚
耽
玄
、
情
專
守
黒
也
。
『
莊
子』
大
宗
師
篇
、｢
聞
諸
副
墨
之
子
。｣
成
玄
英
『
疏』
云
、｢
諸
、
之
也
。
副
、
副
貳
也
。
墨
、
翰
墨
也
。
翰
墨
、
文
字
也
。
理
能
生
教
、
故
謂
文
字
為
副
貳
也
。
夫
魚
必
因
筌
而
得
、
理
亦
因
教
而
明
、
故
聞
之
翰
墨
、
以
明
先
因
文
字
得
解
故
也
(
)
。｣
朱
桂
曜
『
莊
子
内
篇
證
補』
以
「
副
」
乃
「
倍
」
之
假
字
、｢
倍｣
即
背
書
之
「
背｣
、
二
字
古
通
用
也
。｢
墨｣
與
｢
默｣
通
、
｢
默｣
即
默
書
之
｢
默｣
。｢
倍
默｣
即
背
書
默
書
、
均
為
不
開
書
而
讀
之
(
)
。
朱
説
理
董
文
詞
、
詮
證
妙
解
、
為
前
此
所
未
有
、
今
節
録
其
説
、
以
為
讀
莊
者
參
考
。

李
維
	
（
一
五
四
七
―
一
六
二
六)
、
字
本
寧
、
湖
北
京
山
人
。
明

慶
二
年
（
一
五
六
八
）
進
士
、
由
庶
吉
士
授
編
修
。
萬

時
、『
穆
宗
實
録
成』
、
進
修
撰
。
出
為
陜
西
右
參
議
、
遷
提
學
副
使
。
浮
外
僚
、
幾
三
十
年
。
博
聞

記
、
為
人
樂
易
闊
達
、
賓
客
雜
進
。
其
文
章
弘
肆
有
才
氣
、

内
請
求
者
無
虚
日
、
能
屈
曲
以
副
所
望
。
碑
版
之
文
、
照
耀
四
裔
。
然
文
多
率
意
應
酬
、
品
格
不
能
高
也
。
與
之
屠

、
魏
允
中
、
胡
應
麟
、
趙
用
賢
為
王
世
貞
「
末
五
子｣
。
有
『
大
泌
山
房
集』
一
百
三
十
四
跋蒼頡菴藏墨
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巻
。『
明
史』
巻
二
百
八
十
八
有
『
傳』
。
｢
子
封｣
即
方
嘉
樹
、
方
于
魯
長
子
、
能
世
其
父
之
業
、
而
終
之
名
與
其
父
等
。
案
李
維

墨
幕
此
文
見
其
『
大
泌
山
房
集』
巻
一
百
二
十
四
、
題
『
方
于
魯
墨
銘』
、
是
此
文
確
是
李
維

為
方
于
魯
之
製
墨
所

者
。
今
幕
末

署
｢
銘
子
封
墨｣
、
則
以
子
代
父
、
而
視
刀
谷
氏
所
藏
此
墨
為
方
嘉
樹
所
造
矣
。
若
以
墨
幕
所
署
為
眞
、
則
墨
面
之
記
名
｢
建
元｣
者
為
偽
、
而
有
以
幕
之
茅
攻
面
之
盾
矣
。
反
之
亦
如
是
。
要
之
、
面
幕
若
不
合
致
、
則
其
中
必
有
託
名
偽
造
之
嫌
。
今
欲
其
合
致
、
則
墨
幕
不
應
有
｢
子
封｣
之
名
。

有
｢
子
封｣
之
名
、
則
墨
面
不
應
有
徐
楙
呉
之
文
。
衡
之
情
理
、
以
銘
其
父
之
文

為
銘
自
身
之
作
、
當
非
嘉
樹
所
能
為
、
亦
不
敢
為
者
。
况
墨
面
徐
楙
呉
墨
評
確
已
記
名
｢
建
元｣
而
言
之
再
三
、
其
文
又
載
『
方
氏
墨
譜』
、
嘉
樹
能
承
父
之
業
、
必
當
熟
知
其
事
、
不
應
有
此
謬
誤
。
或
託
名
偽
作
者
誤
以
｢
方
氏
之
子｣
意
為
｢
方
于
魯
之
子｣
、
又
不
悉
｢
建
元｣
即
｢
方
于
魯｣
、
而
舛
錯
譌
謬
、
遂
致
膺
偽
之
跡
畢
露
無
遺
。
是
蒼
頡
菴
所
藏
此
墨

非
方
于
魯
所
製
、
又
非
方
嘉
樹
所
造
、
其
成
墨
之
年
代
亦
應
在
方
嘉
樹
之
後
可
知
矣
。
注
(
)
見
文
末
附
圖

。
圖

・
圖

皆
本
校
圖
書
館
同
事
以
鉛
筆
乾
拓
所
成
。
(
	)
萬


十
六
年
(
一
五
八
八)
序
刊
本
(
後
文
述
及
『
墨
譜』
皆
據
此
本)
。

『
來
禽
館
艸』
(
僅
見
於
東
洋
文
庫
藏
本)
有
「
辛
亥
政
與
我
生
之
辰
相
値
、
此
三
十
八
年
間
閲
幾
家
」
之
語
、
辛
亥
即
嘉
靖
三
十
年
(
一
五
五
一)
、
則

三
十
八
歳
、
時
在
萬


十
六
年
。
又
『
方
氏
墨
譜』
巻
末
跋
文
多
署
萬


十
六
年
。
中
田
勇
次
郎
氏
以
之
推
定
『
墨
譜』
之
成
書
或
在
萬


十
六
年
。
見
『
中
田
勇
次
郎
著
作
集』
第
七
巻
『
方
氏
墨
譜』
。
東
京
二
玄
社
一
九
八
六
年
發
行
。
(
)
見
『
蔡
端
明
集』
巻
三
十
四
。
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蔡
襄
、
字
君
謨
、
福
建
仙
遊
人
。
擢
天
聖
八
年
(
一
〇
三
〇)
第
。
范
仲
淹
以
言
事
去
國
、
余
靖
・
尹
洙
・
歐
陽
修
論
救
從
貶
。
襄
作
『
四
賢
詩』
以
諷
、
天
下
稱
之
。
性
忠
直
、
任
職
論
事
、
無
所
回
撓
。
工
詩
文
、
明
史
事
。
又
善
書
法
、
為
當
時
第
一
、
仁
宗
尤
愛
之
。
歐
陽
修
謂
蘇
子
美
(
舜
欽)
兄
弟
後
、
君
謨
書
獨
歩
當
世
。
蘇
軾
亦
謂
君
謨
書
天
資

高
、
積
學
深
至
、
心
手
相
應
、
變
態
無
窮
、
遂
為
本
朝
第
一
。
真
行
草
隷
皆
優
入
妙
品
、
以
其
遺
力
餘
意
、
變
為
飛
白
。
又
以
散
筆
作
草
書
、
謂
之
散
草
、
或
曰
飛
草
、
其
法
生
於
飛
白
、
亦
自
成
一
家
、
少
務
剛
勁
、
有
氣
勢
。
晩
歸
於
淳
淡
婉
然
、
頗
自
惜
重
。
有
『
蔡
端
明
集』
四
十
巻
。『
宋
史』
巻
三
百
二
十
有
『
傳』
。
(
)
見
『
後
山
集』
巻
十
八
『
談
叢』
。
陳
師
道
、
字
履
常
、
一
字
無
己
、
號
後
山
居
士
、
彭
城
(
今
江
蘇
徐
州)
人
。
少
而
好
學
苦
志
。
元
祐
初
、
蘇
軾
・

堯
兪
・
孫
覺
薦
其
文
行
、
起
為
徐
州
教
授
、
又
用
梁

薦
、
為
太
學
博
士
。
改
教
授
潁
州
、
罷
歸
。
久
之
、
召
為
祕
書
省
正
字
。

介
有
節
、
安
貧
樂
道
。
為
文
師
曽
鞏
、
論
詩
推
服

庭
堅
、
精
深
典
雅
、
自
成
一
家
。
有
『
後
山
集』
・『
後
山
詩
話』
。『
宋
史』
巻
四
百
四
十
四
有
『
傳』
。
(
)
昌
彼
得
主
編
、
台
湾
商
務
印
書
館
發
行
。
(
)
北
京
中
華
書
局
一
九
八
二
年
發
行
。
(
	)
見
陳
振
孫
『
直
齋
書


解
題』
巻
五
。
台
北
廣
文
書
局
景
印
清
武
英
殿
輯
永
樂
大
典
本
。
(
)
參
見
圖

・
圖

・
圖

。
(
)
見
何
『
春
渚
紀
聞』
巻
八
『
記
墨』
。
(
)
晁
説
之
、
字
以
道
、
山
東
鉅
野
人
。
少
慕
司
馬
光
之
為
人
、
光
晩
號
迂
叟
、
説
之
因
自
號
曰
景
迂
。
宋
元
豐
五
年
(
一
〇
八
二)
進
士
、
蘇
軾
以
著
述
科
薦
之
。
元
祐
中
以
黨
籍
放
斥
、
後
終

閣
待
制
。
説
之
博
極
羣
籍
、
尤
長
經
術
。
善
畫
山
水
、
長
於
寒
林
雪
景
。
工
詩
。
有
『
儒
言』
・『
晁
氏
客
語』
・『
景
迂
生
集』
。
(
)
陸
友
、
字
友
仁
、
亦
字
宅
之
、
平
江
(
今
江
蘇
蘇
州)
人
。
父
以
市
布
為
業
、
友
獨
能
異
其
所
好
、
攻
苦
於
學
、
善
為
歌
詩
、
工
八
分
隸
楷
、
博
極
羣
物
、
精
鑒
賞
。
柯
九
思
・
虞
集
曽
薦
於
元
文
宗
、
未
及
用
、
遂
南
歸
、
嘗
作
『
題
宋
江
三
十
六
人
畫
贊』
七
古
、
跋蒼頡菴藏墨
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頗
為
世
所
傳
誦
。
所
著
『
杞
菊
軒
稿』
已
佚
。
傳
世
有
『
墨
史』
・『
研
北
雜
志』
。
(
)
巻
十
一
云
、｢
奚
超
、
易
水
人
。
父
與
弟
鼎
善
製
墨
、
稱
為
能
品
。
唐
末
遷
居
歙
州
、
超
得
其
法
、
高
祖
睿
帝
時
以
造
墨
名
家
、
至
南
唐
賜
姓
李
氏
。
李
廷
珪
・
廷
寛
・
廷
宴
即
超
子
也
。
廷
宴
之
子
文
用
、
文
用
之
子
仲
宣
皆
能
世
其
業
。｣
巻
三
十
二
云
、｢
李
廷
珪
工
造
墨
、
與
父
超
自
易
水
來
江
南
、
定
居
歙
州
、
初
姓
奚
、
後
賜
姓
李
氏
。
廷
珪
弟
廷
璋
、
子
文
用
皆
襲
其
業
、
然
多
不
及
廷
珪
。｣
又
｢
其
業｣
下
引
『
輟
耕
録』
稱
｢
廷
珪
有
弟
廷
寛
・
承
宴
。
文
用
為
承
宴
之
子
。｣
呉
任
臣
、
字
志
伊
、
一
字
爾
器
、
浙
江
仁
和
人
、
志
行
端

、
強
記
博
聞
。
康
熙
己
未
(
一
六
七
九
年)
舉
博
學
鴻
詞
、
授
翰
林
院
檢
討
。
以
歐
陽
修
作
『
五
代
史』
、
於
覇
國
『
晉
書』
例
為
載
記
、
毎
略
而
不
詳
、
乃
採
諸
覇
史
・
襍
史
以
及
小
説
家
言
、
並
證
以
正
史
彙
成
『
十
國
春
秋』
一
百
十
四
巻
。
(
)
朱
彝
尊
(
一
六
二
九
―
一
七
〇
九)
、
字
錫
鬯
、
號
竹
、
秀
水
(
今
浙
江
嘉
興)
人
。
生
有
異
秉
、
書
經
目
不
遺
。
家
貧
客
遊
、
所
至
叢
祠
荒

・
破
爐
殘
碣
之
文
、
莫
不
搜
剔
考
證
、
與
史
傳
參
校
同
異
。
康
熙
己
未
(
一
六
七
九
年)
、
舉
博
學
鴻
詞
、
授
翰
林
院
檢
討
。
預
修
『
明
史』
、
奏
記
總
裁
言
體
例
、
悉
從
其
議
。
博
通
經
史
、
擅
長
詩
詞
古
文
。
有
『
經
義
攷』
三
百
巻
・『
日
下
舊
聞』
四
十
二
巻
・『
明
詩
綜』
一
百
巻
・『
詞
綜』
三
十
四
巻
・『
曝
書
亭
集』
八
十
巻
、
今
皆
傳
於
世
。『
清
史
稿』
巻
四
百
八
十
四
有
『
傳』
。
案
朱
竹
輯
『
明
詩
綜』
、
或
因
人

詩
、
或
因
詩
存
人
、
詮
次
為
最
當
(『
清
史
稿
・
本
傳』)
。
又
附
以
『
靜
志
居
詩
話』
、
攷
事
務
核
、
持
論
悉
平
、
足
以
備
一
朝
之
掌
故
、
而
補
史
乗
所
不
及
。
姚
柳
依
摘
出
、
編
而
梓
之
、
書
名
分
類
並
仍
其
舊
(
曽
燠
『
序』)
。
今
此
所
引
見
『
明
詩
綜』
巻
六
十
九
、
與
『
詩
話』
同
作
｢
文
龍｣
。
(
)


、
字
長
卿
、
別
字
緯
真
、
號
赤
水
、
(
今
浙
江
寧
波)
人
。
生
有
異
才
、
嘗
學
詩
於
同
邑
沈
明
臣
、
落
筆
數
千
言
立
就
。
舉
萬
	
五
年
(
一
五
七
七)
進
士
、
除
潁
上
知
縣
、
調
青
浦
。
在
官
建
二
陸
祠
、
延
接
呉
越
間
名
士
泛
舟
置
酒
、
青
簾
白
舫
、
縱
浪
浦
間
、
以
仙
令
自
許
、
然
於
吏
事
不
廢
。
稍
遷


部
主
客
司
主
事
、
進
郎
中
。
與
西
寧
侯
宋
世
恩
相
得
懽
甚
、
兩
家
曲
宴
、
杯
闌
燭
滅
、
毎
極
子
夜
。
遂
中
白
簡
解
組
。
歸
益
縱
情
詩
酒
、
好
賓
客
、
賣
文
為
活
。
詩
文
率
不
經
意
、
一
揮
數
紙
。
李
嗣
稱
其
｢
異
才
天
縱
、

視
古
今
。
…
…
莫
問
得
傳
千
載
、
只
言
取
快
一
朝
、
亦

極
詞
人
之
豪
矣
。｣
(
以
上
摘
『
甬
上
耆
舊
詩』
巻
十
九
・『
明
史』
巻
二
百
八
十
八)
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()
載
『
方
氏
墨
譜』
巻
首
。
(
)
見
『
方
氏
墨
譜』
巻
首
汪
道
昆
『
墨
書』
。
(
)
見
『
大
泌
山
房
集』
(
京
大
人
文
科
學
研
究
所
景
照
東
京
内
閣
文
庫
萬

三
十
九
年
一
六
一
一
序
刊
本)
巻
八
十
七
。
(
)
見
『
萬

野
獲
編』
巻
二
十
六
。
『
元
明
史
料
筆
記
叢
刊』
北
京
中
華
書
局
一
九
八
〇
年
。
(
)
見
沈
善
洪
主
編
『

宗
羲
全
集』
増
訂
版
第
一
册
。
浙
江
古
籍
出
版
社
二
〇
〇
二
年
。
(
)
圖
	
藏
鬱
華
閣
。
袁
中
舟
稱
｢
長
三
寸
二
分
強
、
廣
一
寸
、
厚
四
分
、
重
一
兩
七
錢
、
扁
圓
柱
式
。
一
面
塗
金
、
隸
書
百
宴
光
三
字
。
一
面
楷
書
羅
小
華
監
製
款
。
一
龍
繚
繞
、
鬚
鬣
雲
紋
悉
塗
金
、
墨
身
斷
黏
、
兩
端
畧
有
磨
迹
。
此
墨
質
理
堅
樸
、
氣
息
蒼
深
、
有
闇
然
日
章
之
妙
。｣
圖


藏
恐
高
寒
齋
。
袁
中
舟
稱
「
圓
徑
一
寸
八
分
、
厚
二
分
、
重
八
錢
五
分
四
釐
、
餅
式
、
兩
面
中
心
各
界
一
圓
闌
、
闌
外
各
蟠
三

。
一
面
楷
書
合
歡
二
字
、
一
面
羅
小
華
製
。
此
墨
堅
精
中
別
含
一
種
古
靜
之
氣
、
骨
重
神
寒
、
自
然
標
異
。｣
案
袁
勵
準
、
字
玉
、
號
中
舟
、
河
北
宛
平
人
。
光
緒
戊
戌
(
一
八
九
八
年)
進
士
、
工
書
法
、
能
詩
、
以
藏
古
墨
馳
名
於
世
。
生
卒
年
不
詳
。
(
)
方
于
魯
傳
略
參
見
屠
『
方
建
元
傳』
、
李
維
『
方
于
魯
墨
譜
序』
(『
大
泌
山
房
集』
巻
十
四)
・『
方
于
魯
詩
序』
(
巻
二
十
一)
・『
方
外
史
墓
志
銘』
(
巻
八
十
七)
、
朱
竹
『
明
詩
綜』
巻
六
十
九
・『
靜
志
居
詩
話』
巻
十
八
。
(
)
見
『
大
泌
山
房
集』
巻
十
四
。
(
)
屠
『
考
槃
餘
事』
巻
二
『
墨
箋』
『
楊
升
菴
外
集
(
巻
十
九

用
部)』
云
、｢
造
墨
惟
膠
為

。
古
之
妙
工
皆
自
製
膠
、
法
取
新
解
牛
革
及
全
用
之
。
牛
革
取
其
厚
處
、
連
膚
及
毛
皆
割
不
用
、
入
治
成
膠
、
即
以
和
烟
。
若
冷
定
重
化
、
則
已
非
新
矣
。
今
之
膠
材
、
皆
牛
革
之
棄
餘
、
故
雖
號
廣◎
膠◎
、
去
古
膠
猶
遠
、
無
怪
乎
墨
品
之
下
也
。｣
(
)
見
『
靜
志
居
詩
話』
巻
十
八
。
中
田
勇
次
郎
氏
以
墨
圖
有
三
百
四
十
九
種
、
而
附
記
稱
｢
雜
式
四
十
種
不
盡
載｣
、
則
應
有
三
百
八
十
九
種
。
見
其
『
著
作
集』
第
七
巻
『
方
氏
墨
譜
之
墨
圖』
。
(
)
見
圖

。
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()
見
『
太
玄』
巻
七
。
(
)
見
郭
慶
藩
『
莊
子
集
釋』
(
王
孝
魚
整
理
、
台
北
群
玉
堂
出
版)
。
(
)
『
文
星
集
刊』

。
台
北
文
星
書
店
一
九
六
四
年
。
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圖 (１)
圖 (２)
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圖 (３)
圖 (４)
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圖 (５)
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圖 (６)
圖 (７)
提要
こ
の
論
文
で
は
、
蒼
頡
庵
の
藏
墨
一
本
を
取
り
上
げ
、
そ
の
墨
の
表
裏
両
面
に
あ
る
銘
文
に
つ
い
て
注
釈
方
式
で
論
証
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
論
証
の
結
果
、
主
な
も
の
と
し
て
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
こ
の
墨
は
明
代
の
製
墨
家
方
于
魯
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
子
の
方
嘉
樹
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
二
、
奚
超
・
奚
廷
珪
父
子
が
製
墨
に
よ
っ
て
南
唐
の
王
朝
か
ら
国
姓
の
李
氏
を
賜
っ
た
と
い
う
説
は
、
実
は
一
〇
六
三
年
蔡
襄
の
『
墨
辨』
が
そ
の
最
初
で
あ
る
。
三
、
奚
廷
珪
と
李
廷
珪
が
実
は
別
人
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
古
く
北
宋
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
明
代
以
後
、
墨
工
が
国
姓
を
賜
っ
た
と
い
う
逸
話
が
美
談
と
な
り
、
奚
・
李
が
同
一
人
物
と
み
な
さ
れ
、
つ
い
に
二
人
説
は

史
舞
台
か
ら
消
え
た
の
で
あ
る
。
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A Philological Study of a
Chinese Ink Stick Owned by Souketsu-Ann
Kousaku HAYASHI
The purpose of this article is to annotate and interpret the inscriptions on
the both sides of a Chinese ink stick owned by Souketsu-Ann.
In conclusion, the results are epitomized as following three points.
1. This Chinese ink stick was not manufactured by either the famous artisan
of Chinese ink stick, Fong Yu-Lu or his son, Fong Jia-Shu in the period of
Ming Dynasty.
2. It is not correct that Xi Chao and his son, Xi Ting-Gui were bestowed the
honor surname of Li by the South-Tang Dynasty according to the achieve-
ment of the artisans of Chinese ink stick. Rather, Cai Xinag had firstly
been bestowed the honor surname according to the achievement to make
“Mo Bian” in 1063.
3. The doctrine that Xi Ting-Gui and Li Ting-Gui were not a same person,
had previously circulated in the period of North-Song Dynasty. However,
since the time of Ming Dynasty, the admirable story that an excellent artisan
of Chinese ink stick has been bestowed the honor surname from a king, has
been popularized to people. So, Xi and Li have been regarded as a same per-
son, and the doctrine that regarded them as two different persons has finally
disappeared from a stage of history.
